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Предметы для первых послевоенных лет настолько экзо­
тичные и до такой степени контрастные к окружающей бед­
ности, что, кроме изумления, ничего больше и не запомни­
лось. Поражало несоответствие роскоши вещей скромному 
образу жизни их владельцев, выходцев из крестьян. 
Нет, они не были хрестоматийными пахарями, с юных 
лет жили в городе, там же и работали. Дед наборщиком в 
типографии, бабушка - продавцом в магазине фарфоровой 
посуды. После свадьбы она стала домохозяйкой, воспиты­
вала детей, потом - внуков, правнуков, дожила до 95 лет и 
похоронена в Томске. 
Дед из-за работы со свинцом подорвал здоровье и 
вынужден был перейти из типографии в торговлю, где 
вырос до высококлассного специалиста по мануфактуре, 
стал известным экспертом-товароведом тканей. Долгое 
время у нас в доме хранились альбомы с образцами тканей 
- разноцветными квадратиками, подписанными словами из 
позабытого лексикона: батист, гризет, канифас, муслин... А 
сколько разновидностей: газ-марабу, газ-иллюзион, парча 
с серебряной нитью, парча с золотой... Особый мир, пребы­
вание в котором обязывало деда одеваться опрятно и модно, 
да и материальная сторона позволяла. 
Но свадебное платье, которое и вызвало все эти воспо­
минания, бабушка сшила сама. По ее рассказам, девочек с 
малых лет обучали рукоделию. Будущая хозяйка должна была 
уметь шить, а доказательством ее мастерства служило при­
даное, приготовленное к замужеству. Любая молодая семья 
могла приобрести швейную машину в кредит. Например, по 
сохранившемуся документу компании «Зингер» можно 
узнать, что в конце 1913 года такая машина стоила 85 руб­
лей. Покупатель внес 10 рублей сразу, а остальные выпла­
чивал ежемесячными взносами до ноября 1918 года вклю­
чительно. И что особенно удивляет, обусловленная догово­
ром сумма не менялась, хотя курс рубля и многое другое в 
нашей стране в эти годы изменилось до неузнаваемости. 
Но в момент покупки деньги были немалые. Перевести их в 
сегодняшние не просто, потому что все в этом мире относи­
тельно, абсолютной шкалы не существует. До революции за 
рубль можно было купить барана, но зато за хорошую пишу­
щую машинку надо было выложить около трехсот рублей. 
Парижская новинка 1913 года - золотые дамские наруч­
ные часы с браслетом - обошлась бы вам в четыре рубля с 
копейками, а добротная книга в полукожаном переплете - в 
два раза дороже. Как тут сравнивать? Но зато неизменной 
оставалась надежность зингеровских машин, бабушкина 
жива до сих пор, хотя и стоит давным-давно без примене­
ния. А когда-то весело стрекотала, выдавая ровные швы, а 
мне в юном возрасте приходилось терпеливо ждать, когда 
разрешат покрутить ручку. 
Но вернемся к временам бабушкиной молодости. Для 
тех, кто не имел машины или не владел искусством шитья, 
предлагали свои услуги многочисленные модные мастерс­
кие, расположенные во всех частях города. В Томске на 1912 
год их насчитывалось 88, а кроме мастерских были еще и 
магазины: корсетные, чулочные, дамских рукоделий, галан­
терейные, обувные, меховые, готового платья... 
И все же предпочитали шить, а не поку­
пать готовое. Газеты пестрели объявлени­
ями с предложениями сшить самую модную 
одежду, «с точным исполнением изящных 
фасонов». И в этих заверениях не было 
преувеличения, свойственного многим рек­
ламным текстам. Здесь, в Сибири, в дале­
кой провинции жители имели возможность 
одеваться по самым новейшим парижским 
образцам. Содействовала этому информация 
о модах, регулярно поступавшая с популяр­
ным еженедельным журналом «Нива». Изда­
вался он в Петербурге с 1870 года по 1918, 
и с первых лет имели приложение «Париж­
ские моды», снабженное не только четкими 
рисункам, но и чертежами выкроек. По ним и 
шили. Старые фотографии, сделанные в Том­
ске в те времена, подтверждают присутствие 
хорошего вкуса в одежде. И бабушкино пла­
тье, как можно догадаться, шилось по евро­
пейским образцам во время расцвета стиля 
модерн. Уже цвет - не белый, а желтоватый 
- вносит определенный шарм. Воротник-
стойка, скромная отделка кружевами, вся­
кие крючочки, кнопочки... 
Томичи, в отличие от жителей других 
периферийных городов, могли позволить 
себе в отношении моды почти столич­
ный размах. Сотрудники Государственного 
архива Томской области подтвердят ска­
занное документами, из которых следует, 
что с размещением в нашем городе Управ­
ления Сибирской железной дороги в конце 
19-го века на жительство в Томск прибыло 
около двух тысяч чиновников, инженеров, 
Других высокооплачиваемых специалистов 
плюс члены их семей. В итоге около десяти 
процентов населения Томска составила 
отнюдь не бедная и хорошо осведомленная 
в достижениях цивилизации часть городс­
кого сообщества. 
Десять лет назад, в марте 1994 года, 
по инициативе сотрудников краеведческого 
музея, но в залах художественного, откры­
лась выставка «Дамский мир», где впервые 
после долгого перерыва свадебное платье, о 
котором мы говорили, вновь предстало перед 
зрителями в неброской своей красоте. 
Пикантный нюанс: обычный манекен, 
предназначенный для демонстрации дамс­
ких нарядов, оказался слишком «полным» в 
талии, и чтобы надеть на него платье, при­
шлось что-то в манекене переделывать. Но 
наши современницы доказали, что могут 
соответствовать самым привередливым 
параметрам: в 1994 году одна из сотруд­
ниц областной библиотеки им. А.С. Пушкина 
продемонстрировала платье «живьем», и 
картина, прямо скажем, была великолеп­
ная. И сегодня, десять лет спустя, готовя эту 
публикацию, мы тоже нашли девушку, кото­
рой платье пришлось впору - ее вы видите 
на фотографии и сами можете оценить пре­
красный вид. 
А выставка «Дамский мир» состоялась, 
всем понравилась, потом ее возили в Северск 
и даже продлевали срок ее работы. Так что к 
приезду в Томск французского посла Пьера 
Мореля (февраль 1995] мы оказались готовы 
открыть в стенах Пушкинской библиотеки 
выставочную экспозицию под смелым назва­
нием «Парижская мода в Сибири». Господин 
Морель знакомился с ее экспонатами живо и 
заинтересованно и даже заходил второй раз 
с супругой и детьми, чтобы показать им это 
маленькое чудо. 
А вывод из всего сказанного чрезвы­
чайно прост: не только дорогие антикварные 
вещи дают нам представление о прошедшей 
эпохе, заставляют удивляться, восхищаться, 
но и какие-то мелочи, простые бытовые пред­
меты. Со временем они оказываются необы­
чайно дороги, поскольку хранят в себе тепло 
и уют семейной жизни. Заменить это тепло 
чем-то другим пока никак не удается. 
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